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CREACIO DEL PATRONAT DE LA CASA-MUSEU 
VERDAGUER DE FOLGUEROLES 
El dia 25 de novembre de 199 1 es constituí a la Casa-Museu Verdaguer de 
Folgueroles el seu Patronat, creat per iniciativa del nou Ajuntament de la 
població, d'acord amb l'associacio <<Amics de Verdaguer,,. La finalitat del 
Patronat, segons s'especifica en els seus Estatuts, és la de mantenir i promou- 
re la casa-museu Verdaguer, per tal de mostrar el que fou la vida i l'entorn 
quotidia dels primers anys del poeta de Folgueroles, i la seva obra. 
Constitueixen el Patronat tres membres del Consistori municipal, tres 
dY<<Amics de Verdaguer,, i tres més, proposats pels sis anteriors, d'entre les 
entitats i particulars estudiosos de la vida i i'obra de Verdaguer, o relacionats 
amb l'activitat museística. La constitució del primer Patronat és la següent: 
President, el Sr. Gil Orriols, alcalde de Folgueroles; vocals, els Srs. Joan 
Farré i Nati Soler, regidors del Consistori, Maria Homs, Josep M. Garrut i 
Miquel Ylla-Catala, en representació d'c<Amics de Verdaguer,,, Mn. Joan 
Carreres i Péra, pel seu coneixement de Verdaguer i per la seva relació amb la 
casa-museu, Carme Vila, pel Patronat d'Estudis Ausonencs, i Pere Farrés, 
per la Societat Verdaguer. 
